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UVODNIK
Suvremena je kardiologija znanost i struka, mnogima od nas ži-
votno opredjeljenje i ljubav koja daje smisao posvećenosti poslu 
liječnika i trajnom učenju.
Kardiologija je kao struka u Europi na iznimno visokoj razini 
razvoja i organizacije. Europsko kardiološko društvo (ESC) vrlo 
je aktivno i produktivno, potiče znanstvenoistraživačke aktiv-
nosti, kritički klasificira znanstvene spoznaje i uključuje ih u 
rutinski rad. Ono potiče primjenu suvremenih tehnoloških do-
stignuća u medicini, a baš je po njihovu značenju kardiologija 
današnjeg doba prestala biti izolirana biomedicinska struka i 
postala istinski model integrirane primijenjene znanosti. ESC 
u publicističkoj i edukativnoj djelatnosti nalazi poseban interes 
pa osim brojnih godišnjih kongresa redovito izdaje smjernice, 
čini ih široko dostupnima i tako pozicionira ključnim izvorom 
trajne obnove znanja i unaprjeđenja kliničke prakse temeljene 
na dokazima.
Na ovim osnovama Europa uživa blagodati kardiologije kao po-
lja nedvojbene stručne i znanstvene izvrsnosti. Liječnici i struč-
njaci srodnih zanimanja u okrilju ESC-a imaju na raspolaganju 
trajnu edukaciju, a najveću korist u konačnici imaju bolesnici od 
najbolje moguće zdravstvene zaštite. Ne čudi stoga da kardiova-
skularna smrtnost u razvijenim zemljama, pa i u Hrvatskoj, po-
kazuje kontinuirani trend opadanja.
Hrvatsko kardiološko društvo ravnopravna je i vrlo aktivna 
članica ESC-a. Zahvaljujući njegovim trajnim naporima, naša 
kardiološka praksa danas u većini područja stoji uz bok razvi-
jenim europskim zemljama. Iako bi epidemiološki parametri u 
Hrvatskoj mogli u nekim aspektima biti znatno bolji, organiza-
cija i rezultati postignuti u najvažnijim područjima u usporedbi 
s drugim europskim zemljama pokazuju da naši pacijenti uži-
vaju blagodati dostupnosti vrhunske kardiovaskularne medici-
ne. Rezultati studije EuroAspire IV tako upućuju na podatak da 
smo u europskom vrhu po abdominalnoj pretilosti u bolesnika 
s razvijenom kardiovaskularnom bolešću, da među njima ima-
mo iznadprosječno visok udio pušača te da usprkos dostupno-
sti lijekova nedovoljno ustrajno liječimo dislipidemiju. Stoga se 
u periodu pred nama ključnim prioritetom čini rad na promje-
ni životnih navika bolesnika i globalnoj redukciji promjenjivih 
čimbenika kardiovaskularnog rizika. S druge strane, rezultati u 
području liječenja akutnog infarkta miokarda i nacionalna mre-
ža primarne PCI, rezultati koji se odnose na liječenje najtežih 
oblika zatajivanja srca ili stručni i znanstveni uzlet kardiološ-
kog sestrinstva te mnogi drugi dosezi svrstavaju nas ponosno 
među visokorazvijene kardiologije svijeta. O postignutim razi-
nama suvremene hrvatske kardiologije možda najbolje govori 
podatak da smo po transplantaciji srca u samom europskom 
vrhu. Zahvalnost na ovakvim rezultatima dugujemo u prvom 
redu Hrvatskomu kardiološkom društvu, njegovim radnim 
skupinama, brojnim aktivnim članovima i osobno njegovu du-
gogodišnjem predsjedniku, gospodinu akademiku Davoru Mi-
ličiću koji je iznimnim osobnim zalaganjem, strateškim uprav-
ljanjem i nesebičnim poticanjem razvoja hrvatsku kardiologiju 
doveo do razine uzorne stručne i znanstvene zajednice. Hrvat-
ska kardiologija danas na najbolji način pridonosi zdravlju kao 
jednom od vodećih nacionalnih interesa, što je međunarodno 
priznati nacionalni doseg.
U ovim okolnostima iznimna je čast biti gost urednik tematsko-
ga, kardiološkog broja Medicusa pred koji smo postavili zadatak 
da široj stručnoj zajednici donese pregled zanimljivih i važnih 
kardiovaskularnih tema. Odabrani tekstovi formirani su pre-
ma načelu aktualnosti i važnosti uz želju da budu primjenjivi u 
rutinskom radu ne samo kolega kardiologa već svih internista, 
specijalista obiteljske medicine, kardioloških medicinskih se-
stara, kardiokirurga, anesteziologa, studenata medicine i drugih 
zdravstvenih djelatnika čiji rad obuhvaća skrb o kardiovaskular-
nom zdravlju.
Posebno bismo voljeli da objavljeni tekstovi pronađu put do obi-
teljskih liječnika. Kolege sa specijalizacijom iz ove kompleksne i 
sveobuhvatne medicinske discipline u neposrednom su kontak-
tu s bolesnicima, najbolje poznaju njihov ukupni zdravstveni i 
socijalni status, komorbiditete, navike i suradljivost u liječenju. 
Stoga smo u odabiru tema vodili računa o zastupljenosti kardi-
oloških bolesti, stanja i farmakoterapije koji značenjem u općoj 
populaciji i javnozdravstvenom ulogom zauzimaju važna mjesta 
upravo u radu liječnika obiteljske medicine.
Zahvaljujem kolegama koji su originalnim radovima dali dopri-
nos u stvaranju ovog broja Medicusa te uredništvu koje je prepo-
znalo važnost suvremene kardiološke problematike i omogućilo 
nastanak ove male zbirke kardiovaskularnog znanja.
Siguran sam da će suradnici uključeni u izradu ovog broja Medi-
cusa, baš kao i ja osobno, biti zadovoljni tek ako časopis pronađe 
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